






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1954 年 11 月 4 日　国士舘短期大学校舎落成祝賀会（国士舘史資料室所蔵）
向かって右端の掛軸前に座っているのが小坂順造、中央は緒方竹虎、左端は柴田德次郎。
小坂順造と国士舘　―両者を結び付けたもの―
63
の
漢
詩
に
託
し
た
よ
う
な
、
占
領
政
策
か
ら
の
脱
却
と
企
業
・
個
人
の
自
主
独
立
へ
の
想
い
を
抱
い
た
の
は
、
日
本
が
占
領
か
ら
独
立
へ
と
至
る
時
期
に
、
日
発
や
電
発
の
総
裁
と
し
て
公
益
性
の
高
い
電
気
事
業
に
関
与
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
坂
の
想
い
は
、「
深
く
日
本
の
将
来
を
考
へ
、
国
の
常
識
に
基
い
て
役
に
立
つ
人
間
を
作
り
た
い
」
と
す
る
国
士
舘
の
教
育
方
針
（「
国
士
舘
再
建
趣
意
書
」）
と
通
底
し
て
お
り
、
こ
の
方
針
へ
の
共
感
が
小
坂
の
根
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
想
い
の
強
さ
は
、
吉
田
松
陰
の
漢
詩
を
自
書
し
て
柴
田
に
贈
る
と
い
う
行
動
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
身
の
清
廉
さ
を
持
し
つ
ゝ
政
、
財
界
に
両
棲
」
し
て
き
た
「
第
一
等
の
人
物
」
と
い
っ
た
人
物
評
が
流
布
し
て
い
た
よ
う
に）11
（
、
七
〇
代
の
重
鎮
た
る
小
坂
の
ク
リ
ー
ン
な
イ
メ
ー
ジ
と
政
財
界
に
わ
た
る
人
脈
、
な
か
で
も
吉
田
茂
首
相
と
の
親
し
い
関
係
は
、
支
援
を
募
る
戦
後
の
国
士
舘
に
と
っ
て
有
利
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
戦
前
、
柴
田
派
理
事
と
し
て
活
動
し
た
小
坂
が
維
持
員
会
会
長
に
就
い
た
こ
と
は
、
公
職
追
放
の
指
定
解
除
か
ら
復
帰
し
て
間
も
な
い
柴
田
が
中
心
と
な
っ
て
国
士
舘
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
を
表
明
す
る
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
合
い
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
坂
が
有
形
・
無
形
に
支
援
し
た
柴
田
を
中
心
と
す
る
学
園
体
制
の
も
と
、
国
士
舘
は
学
部
の
増
設
を
す
す
め
総
合
大
学
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
学
園
体
制
の
見
直
し
は
、
一
九
七
三
年
、
柴
田
の
死
去
後
に
発
足
し
た
全
学
的
な
「
近
代
化
委
員
会
」
に
お
い
て
始
ま
る
こ
と
に
な
る）11
（
。
註
（
1
）『
世
田
谷
区
文
化
財
調
査
報
告
集　
第
一
〇
集　
古
建
築
緊
急
調
査
報
告
そ
の
五　
旧
小
坂
家
住
宅
』（
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〜
二
頁
な
ど
。
（
2
）「
小
坂
善
之
助
」（
神
津
良
子
編
『
長
野
県
歴
史
人
物
大
事
典
』
郷
土
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
二
七
八
〜
二
七
九
頁
、『
百
年
の
歩
み
︱
信
濃
毎
日
新
聞
』（
信
濃
毎
日
新
聞
株
式
会
社
、
一
九
七
三
年
）
五
三
〜
五
四
、
七
三
〜
七
四
頁
。
（
3
）『
小
坂
順
造
』（
小
坂
順
造
先
生
伝
記
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
一
年
）
一
八
〜
六
一
、
四
二
六
〜
四
二
七
頁
、「
小
坂
順
造
」
（
臼
井
勝
美
ほ
か
編『
日
本
近
現
代
人
名
辞
典
』吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
四
一
五
頁
。
以
下
、
本
文
中
の
小
坂
の
経
歴
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、『
小
坂
順
造
』
の
「
年
譜
」
に
よ
る
。
（
4
）満
田
孝
「
小
坂
順
造
」（『
電
力
人
物
誌
︱
電
力
産
業
を
育
て
た
十
三
人
』（
都
市
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。
（
5
）前
掲
『
日
本
近
現
代
人
名
辞
典
』
で
は
、
小
坂
が
拓
務
政
務
次
官
に
就
任
し
た
年
を
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
と
記
載
し
て
い
る
が
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
が
正
し
い
。
国士舘史研究年報 2018　楓厡
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（
6
）緒
方
竹
虎
と
国
士
舘
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
士
舘
を
支
え
た
人
々
︱
緒
方
竹
虎
」（『
国
士
舘
史
研
究
年
報　
楓
厡
』
第
九
号
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
7
）小
坂
の
政
治
家
と
し
て
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、丸
山
福
松『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』（
長
野
県
政
党
史
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）
二
四
八
、
二
五
二
、
三
四
九
〜
三
五
〇
、
三
五
五
、
三
五
七
、
四
四
八
〜
四
四
九
、
四
五
六
〜
四
五
七
、
四
六
四
〜
四
六
八
頁
、『
議
会
制
度
百
年
史　
衆
議
院
議
員
名
鑑
』（
衆
議
院
、
一
九
九
〇
年
）
二
三
九
頁
、『　
同　
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』（
衆
議
院
、
一
九
九
〇
年
）
一
九
八
頁
、
山
本
四
郎
校
訂
『
立
憲
政
友
会
史　
第
四
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年
）
二
八
〇
、
三
九
〇
〜
三
九
一
頁
な
ど
を
参
照
。
（
8
）理
由
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
第
一
三
回
総
選
挙
（
一
九
一
七
年
四
月
）
に
お
け
る
政
友
会
北
信
支
部
の
公
認
候
補
者
と
し
て
小
坂
は
詮
衡
さ
れ
て
お
ら
ず
、
立
候
補
も
し
な
か
っ
た
。
前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
二
四
八
頁
、『
自
第
七
回
至
第
十
三
回　
衆
議
院
議
員
総
選
挙
一
覧
』（
衆
議
院
事
務
局
、
一
九
一
八
年
）
九
一
頁
。
ま
た
、
小
坂
が
政
友
会
幹
事
（
一
九
一
六
年
三
月
〜
翌
年
六
月
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
立
憲
政
友
会
史　
第
四
巻
』
二
八
〇
、
三
九
〇
〜
三
九
一
頁
参
照
。
　
　
　
な
お
、第
一
三
回
総
選
挙
へ
の
不
出
馬
に
よ
り
代
議
士
で
は
な
か
っ
た
期
間
に
お
い
て
も
、小
坂
は
政
友
会
の
党
務
か
ら
離
れ
て
は
お
ら
ず
、本
部
の
協
議
員
（
一
九
一
七
年
六
月
〜
一
九
一
九
年
一
月
）、
長
野
県
支
部
相
談
役
（
一
九
一
九
年
九
月
就
任
）
を
つ
と
め
て
い
る
。
前
掲
『
立
憲
政
友
会
史　
第
四
巻
』
三
九
二
、
四
七
四
、
五
二
二
頁
、
前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
二
七
五
頁
。
（
9
）山
本
四
郎
『
山
本
内
閣
の
基
礎
的
研
究
』（
京
都
女
子
大
学
、
一
九
八
二
年
）
九
九
〜
一
〇
一
、
一
〇
五
〜
一
〇
七
頁
。
政
友
会
を
脱
党
し
た
小
坂
は
、
犬
養
毅
が
座
長
を
つ
と
め
る
憲
政
擁
護
会
の
評
議
員
会
に
お
い
て
評
議
員
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。「
憲
護
会
評
議
員
会
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
三
月
三
〇
日
付
朝
刊
）
二
頁
。
　
　
　
な
お
、
小
坂
が
閥
族
打
破
を
主
張
し
た
声
明
文
は
、
前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
一
三
四
〜
一
三
六
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
声
明
文
は
、
小
坂
が
社
長
を
つ
と
め
て
い
た
信
濃
新
聞
社
が
発
行
す
る
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
紙
は
小
坂
の
主
張
を
広
め
る
役
割
を
担
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
（
10
）一
九
一
三
年
四
月
頃
、
小
坂
が
新
聞
記
者
に
語
っ
た
談
話
を
参
照
。前
掲『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』一
四
三
〜
一
四
四
頁
。
（
11
）「
小
坂
代
議
士
復
党
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
年
四
月
九
小坂順造と国士舘　―両者を結び付けたもの―
65
日
付
朝
刊
）二
頁
、「
小
坂
代
議
士
復
党
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
四
月
九
日
付
朝
刊
）
二
頁
。
（
12
）一
九
一
四
年
二
月
に
ピ
ー
ク
を
む
か
え
た
長
野
県
下
の
営
業
税
全
廃
運
動
に
つ
い
て
は
、『
長
野
県
史　
通
史
編　
第
八
巻
近
代
二
』（
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
八
二
〜
八
六
頁
を
参
照
。
同
年
二
月
八
日
、
長
野
市
で
開
催
さ
れ
た
県
民
大
会
に
は
一
〇
〇
〇
余
人
が
集
ま
り
、
営
業
税
全
廃
と
そ
の
実
行
方
法
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
決
議
に
反
対
す
る
代
議
士
へ
の
辞
職
勧
告
と
絶
交
を
付
帯
決
議
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
小
坂
は
新
聞
を
通
じ
て
「
長
野
の
廃
税
大
会
へ
」
と
題
す
る
公
開
状
を
発
表
。
県
民
大
会
に
お
け
る
付
帯
決
議
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
営
業
税
全
廃
が
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。
以
上
、
前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
一
八
二
〜
一
八
四
頁
参
照
。
（
13
）前
掲
『
小
坂
順
造
』
三
三
〜
三
六
、
一
八
九
〜
一
九
一
頁
。
　
　
　
な
お
、
善
之
助
と
山
本
と
の
関
係
性
は
、
善
之
助
が
代
議
士
で
あ
り
、
山
本
が
日
本
銀
行
支
配
役
と
な
っ
て
営
業
局
長
兼
株
式
局
長
に
就
任
し
た
時
（
一
八
九
三
年
九
月
）
に
は
構
築
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
小
坂
順
造
』
一
二
頁
参
照
）。
山
本
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
山
本
達
雄
』（
山
本
達
雄
先
生
傳
記
編
纂
会
、
一
九
五
一
年
）
の
「
年
譜
」
も
参
照
。
ち
な
み
に
、
同
傳
記
編
纂
会
の
委
員
長
は
小
坂
で
あ
る
。
（
14
）前
掲
『
山
本
達
雄
』
三
七
三
〜
三
八
三
頁
、
小
坂
順
造
『
漫
游
日
誌
』（
信
濃
毎
日
新
聞
株
式
会
社
、
一
九
一
八
年
）。『
山
本
達
雄
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
旅
行
の
目
的
は
清
朝
滅
亡
後
、
辛
亥
革
命
が
未
だ
成
ら
ず
、
軍
閥
が
割
拠
し
て
統
一
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
中
国
を
視
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
15
）前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
三
四
九
頁
。
（
16
）前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
三
五
五
頁
に
よ
れ
ば
、
小
坂
の
第
一
五
回
総
選
挙
出
馬
に
際
し
て
は
、「
政
友
派
」
と
の
間
に
「
円
満
な
る
諒
解
」
が
あ
り
、
小
坂
の
立
候
補
を
承
認
す
る
決
議
を
行
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
な
後
援
者
も
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
「
畢
竟
政
友
会
長
野
県
支
部
が
、（
政
友
︱
引
用
者
註
）
本
党
の
他
日
必
ず
政
友
会
に
合
同
す
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
、
確
信
し
た
る
結
果
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
　
　
　
選
挙
結
果
を
み
る
と
、
分
裂
に
よ
っ
て
党
勢
が
後
退
し
た
政
友
会
と
異
な
り
、
憲
政
会
が
前
回
総
選
挙
の
当
選
数
を
維
持
し
た
。
さ
ら
に
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
長
野
県
会
議
員
の
選
挙
結
果
も
加
え
る
と
、
政
友
会
と
憲
政
会
は
県
下
の
政
治
勢
力
を
ほ
ぼ
二
分
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
掲
『
長
野
県
史　
通
史
編　
第
八
巻
近
代
二
』
七
七
〇
〜
七
七
一
頁
参
照
。
　
　
　
小
坂
も
憲
政
会
の
松
本
忠
雄
に
敗
れ
て
お
り
（
前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
三
五
七
頁
）、
相
対
的
な
憲
政
会
の
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党
勢
拡
張
が
小
坂
の
落
選
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
17
）前
掲
『
長
野
県
政
党
史　
下
巻
』
四
四
八
〜
四
四
九
、
四
五
六
〜
四
五
七
頁
。
（
18
）前
掲
『
小
坂
順
造
』
一
〇
一
頁
。
（
19
）「
婦
選
運
動
と
私
（
8
）」（『
市
川
房
枝
集　
第
五
巻
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
）
三
七
四
〜
三
七
八
頁
。
初
出
は
『
婦
人
界
展
望
』（
第
六
一
号
、
一
九
五
九
年
九
月
）。
（
20
）「
総
選
挙
の
結
果
と
今
後
の
婦
人
運
動
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
八
年
二
月
二
四
日
付
朝
刊
）
三
頁
。
（
21
）「
選
挙
権
拡
張
論
」（『
大
民
』
第
二
巻
第
六
号
、
一
九
一
七
年
六
月
、『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
五
年
）
八
六
二
〜
八
六
三
頁
。
な
お
、
小
坂
の
意
見
は
、
同
誌
掲
載
の
青
年
大
民
団
（
国
士
舘
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
柴
田
德
次
郎
が
参
加
し
た
社
会
教
化
啓
蒙
団
体
）
の
主
張
、
す
な
わ
ち
二
〇
歳
以
上
の
男
子
へ
の
選
挙
権
の
付
与
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
同
記
事
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
佐
々
博
雄
「
大
民
団
と
国
士
舘
︱
雑
誌
『
大
民
』
か
ら
み
え
る
も
の
︱
」（『
国
士
舘
史
研
究
年
報　
楓
厡
』
第
二
号
、
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
22
）「
支
那
、南
洋
方
面
に
新
経
済
策
を
樹
立
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
七
月
一
一
日
付
夕
刊
）
一
頁
。
（
23
）「
樺
太
山
林
の
払
下
方
針
を
革
正
」・「
乱
脈
を
極
め
た
樺
太
山
林
払
下
げ
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
九
月
二
二
日
付
夕
刊
・
同
年
一
〇
月
八
日
付
朝
刊
）
一
・
二
頁
。
　
　
　
な
お
、一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
樺
太
の
国
有
林
に
関
わ
る
不
正
払
下
げ
や
疑
獄
事
件
に
つ
い
て
は
、平
井
廣
一
『
日
本
植
民
地
財
政
史
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、一
九
九
七
年
）
二
三
二
〜
二
三
七
頁
参
照
。
（
24
）「
樺
太
行
政
調
査
会
」・「
樺
太
政
策
樹
立
の
委
員
会
設
置
」
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
〇
年
八
月
三
〇
日
付
朝
刊
・
同
日
付
夕
刊
）
三
・
一
頁
。
（
25
）前
掲
『
小
坂
順
造
』
二
二
〜
二
三
頁
。
（
26
）同
前
、
一
〇
六
頁
。
（
27
）同
前
、
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
。
（
28
）『
長
野
県
政
史　
第
二
巻
』（
長
野
県
、
一
九
七
四
年
）
五
〇
〇
頁
、『
長
野
県
史　
通
史
編　
第
九
巻
近
代
三
』（
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）
三
五
六
〜
三
五
八
頁
。
（
29
）「
貴
院
制
度
調
査
総
会
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
六
年
一
二
月
一
九
日
付
朝
刊
）
二
頁
。
な
お
、
園
部
良
夫
「
昭
和
一
〇
年
代
の
貴
族
院
改
革
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
四
四
七
号
、
一
九
八
五
年
八
月
）
も
参
照
。
（
30
）『
信
越
化
学
工
業
社
史
』（
信
越
化
学
工
業
株
式
会
社
、
一
九
九
二
年
）
三
四
頁
。
（
31
）大
宅
壮
一
「
話
題
の
人　
小
坂
順
造
」（『
学
苑
』
第
一
二
巻
小坂順造と国士舘　―両者を結び付けたもの―
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第
一
号
、
一
九
五
一
年
一
月
）
九
七
頁
。
枢
密
顧
問
官
を
引
き
受
け
た
経
緯
に
つ
い
て
、
小
坂
自
身
は
「
ど
う
せ
ぼ
く
は
政
治
家
と
し
て
あ
ま
り
確
信
が
な
い
か
ら
、
枢
密
顧
問
官
な
ら
と
い
う
の
で
引
受
け
た
わ
け
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。「
長
老
対
談
第
一
三
回　
小
坂
順
造
氏
に
訊
く
」（『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド　
株
式
投
資
版
』
第
四
三
巻
第
六
号
、
一
九
五
五
年
二
月
）
一
一
〇
頁
。
敗
戦
直
後
、
小
坂
が
政
治
活
動
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
（
32
）以
上
、『
社
史
で
見
る
日
本
経
済
史　
第
一
四
巻　
安
田
銀
行
六
十
年
誌
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
八
年
、
底
本
出
版
は
一
九
四
〇
年
）
二
一
九
〜
二
四
八
、
二
五
九
〜
二
六
〇
頁
、
『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』（「
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
」
編
修
委
員
会
、
一
九
七
四
年
）
三
五
一
〜
三
五
二
、
三
五
六
〜
三
五
八
、
五
八
一
〜
五
九
四
頁
、
前
掲
『
小
坂
順
造
』
四
二
七
頁
。
（
33
）前
掲
『
百
年
の
歩
み
』
三
〇
三
、
三
五
七
、
五
三
二
〜
五
四
四
頁
。
（
34
）同
前
、
一
三
五
〜
一
四
〇
頁
。
（
35
）以
上
、
同
前
、
一
六
一
、
二
一
〇
〜
二
一
五
、
二
四
五
、
二
九
六
〜
二
九
九
、
五
三
二
〜
五
三
八
頁
、
井
出
孫
六
『
抵
抗
の
新
聞
人　
桐
生
悠
々
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
一
一
〇
〜
一
二
四
、
一
二
七
〜
一
二
八
、
一
五
七
〜
一
六
五
頁
。
（
36
）井
出
孫
六
は
、
主
筆
と
し
て
桐
生
が
再
起
用
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、「
悠
々
自
身
た
と
え
与
り
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
主
義
者
桐
生
悠
々
の
復
帰
に
は
、
行
き
詰
っ
て
い
た
風
見
筆
政
の
軌
道
を
修
正
す
る
役
割
が
ふ
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
」と
し
て
い
る
。前
掲
井
手『
抵
抗
の
新
聞
人　
桐
生
悠
々
』
一
六
二
〜
一
六
三
頁
。
（
37
）前
掲
『
小
坂
順
造
』
四
二
、
五
一
〜
五
二
、
五
五
〜
五
七
頁
、
前
掲
『
百
年
の
歩
み
』
一
二
五
、
五
二
八
頁
。
（
38
）栗
田
直
樹
『
緒
方
竹
虎
』（
吉
川
弘
文
舘
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
〜
二
一
頁
。
（
39
）前
掲
『
小
坂
順
造
』、
五
三
、
五
九
、
六
一
頁
、
前
掲
『
百
年
の
歩
み
』
四
〇
二
〜
四
〇
三
頁
。
（
40
）一
八
九
八
年
五
月
、
小
坂
の
父
で
あ
る
善
之
助
が
中
心
と
な
っ
て
創
立
し
た
長
野
電
燈
は
、
長
野
県
に
お
け
る
発
電
事
業
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
。
前
掲
『
長
野
県
政
史　
第
二
巻
』
一
五
二
頁
。
（
41
）以
下
の
記
述
は
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、『
信
越
化
学
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
六
年
）
一
八
〜
五
五
頁
、
前
掲
『
信
越
化
学
工
業
社
史
』
二
〜
六
一
、
四
五
八
〜
四
七
〇
頁
に
よ
る
。
（
42
）前
掲
『
信
越
化
学
工
業
社
史
』
二
一
頁
。
（
43
）日
本
窒
素
側
よ
り
す
れ
ば
、
日
本
窒
素
鏡
工
場
か
ら
旧
式
の
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硫
安
製
造
設
備
を
移
転
さ
せ
て
設
立
し
た
信
越
窒
素
直
江
津
工
場
は
、
多
額
の
損
失
を
生
む
「
日
窒
の
投
資
会
社
中
で
最
も
振
〔
る
〕
は
な
い
会
社
」
で
あ
り
、
持
株
の
評
価
額
も
半
分
以
下
に
切
り
下
げ
て
い
た
。
以
上
、『
日
窒
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
解
剖
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
三
五
年
）
九
四
〜
九
六
頁
。
（
44
）前
掲
『
信
越
化
学
工
業
社
史
』
二
三
頁
。
石
灰
窒
素
の
販
売
が
好
調
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
日
中
戦
争
開
始
前
後
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
や
、
農
家
経
済
が
農
業
恐
慌
の
ど
ん
底
か
ら
回
復
し
た
状
況
が
あ
っ
た
。暉
峻
衆
三
編『
日
本
の
農
業
一
五
〇
年
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
〇
頁
参
照
。
（
45
）前
掲
『
長
野
県
史　
通
史
編　
第
九
巻
近
代
三
』
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
、
前
掲
『
信
越
化
学
工
業
社
史
』
三
四
〜
三
五
、
四
六
三
頁
。
（
46
）信
越
化
学
と
大
同
化
学
と
の
合
併
経
緯
に
つ
い
て
は
、
加
藤
健
太
「
太
平
洋
戦
争
末
期
の
合
併
交
渉
︱
信
越
化
学
と
大
同
化
学
の
ケ
ー
ス
︱
」（『
社
会
経
済
史
学
』
第
七
四
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
47
）『
日
本
発
送
電
社
史
』（
日
本
発
送
電
株
式
会
社
解
散
記
念
事
業
委
員
会
、
一
九
五
四
年
）
三
八
三
〜
三
八
八
頁
・
年
譜
、
前
掲
満
田
『
電
力
人
物
誌
』
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
な
ど
。
（
48
）小
坂
順
造
「
私
の
任
務
︱
聴
聞
会
に
お
け
る
陳
述
を
中
心
に
︱
」（『
株
主
の
世
論
』
第
六
号
、
一
九
五
一
年
四
月
）
一
〇
頁
。
（
49
）『
財
団
法
人
電
力
経
済
研
究
所
小
史
』（
Ｕ
Ｃ
Ｎ
会
、
二
〇
〇
七
年
）
六
、
一
一
〜
一
三
、
一
九
〜
二
〇
頁
な
ど
。
（
50
）橘
川
武
郎
『
日
本
電
力
業
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
三
二
五
頁
。
（
51
）『
電
発
三
〇
年
史
』（
電
源
開
発
株
式
会
社
、
一
九
八
四
年
）
一
七
七
頁
。
（
52
）前
掲
橘
川
『
日
本
電
力
業
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
二
〇
九
頁
。
（
53
）「
波
乱
よ
ぶ
小
坂
構
想
︱
電
気
事
業
は
変
貌
す
る
か
︱
」（『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
一
九
五
五
年
一
月
）
三
九
〜
四
〇
頁
。
小
坂
構
想
は
、
電
力
国
家
管
理
の
復
活
で
あ
る
と
し
て
議
論
を
呼
ん
だ
。
な
お
、
小
坂
は
、
同
様
の
構
想
を
電
発
総
裁
就
任
直
後
か
ら
も
っ
て
い
た
。「
顔　
小
坂
順
造
」（『
経
済
時
代
』
第
一
九
巻
第
八
号
、
一
九
五
四
年
八
月
）
五
九
頁
。
　
　
　
電
発
と
九
電
力
会
社
と
の
対
抗
的
な
関
係
は
、電
気
事
業
の
広
域
運
営
の
開
始
（
一
九
五
八
年
四
月
）、
新
電
気
事
業
法
の
公
布
（
一
九
六
四
年
七
月
）
に
よ
っ
て
協
調
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
詳
し
く
は
、
前
掲
橘
川
『
日
本
電
力
業
小坂順造と国士舘　―両者を結び付けたもの―
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発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
三
二
八
〜
三
三
二
、
三
三
六
〜
三
三
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。
（
54
）「
維
持
員
会
会
長
小
坂
順
造
開
学
感
謝
会
挨
拶
」（
一
九
五
三
年
七
月
七
日
）、『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』（
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
五
年
）
一
三
五
頁
。
（
55
）前
掲
「
選
挙
権
拡
張
論
」、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
六
二
〜
八
六
三
頁
。
（
56
）大
民
倶
楽
部
の
規
約
に
つ
い
て
は
、「
大
民
倶
楽
部
設
立
趣
旨
」（
一
九
二
二
年
九
月
一
六
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
八
一
〜
八
八
二
頁
参
照
。
（
57
）前
掲
、
佐
々
「
大
民
団
と
国
士
舘
」
三
七
頁
の
「
表
2　
大
正
一
一
年
一
〇
月　
大
民
倶
楽
部
役
員
」
参
照
。
（
58
）一
九
二
二
年
一
一
月
七
日
に
就
任
し
た
財
団
法
人
国
士
舘
の
理
事
に
つ
い
て
は
、「
財
団
法
人
国
士
舘
役
員
現
況
報
告
」（
一
九
三
四
年
七
月
二
〇
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
七
二
九
頁
、
同
年
一
〇
月
に
お
け
る
大
民
倶
楽
部
設
立
時
の
役
員
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
佐
々
「
大
民
団
と
国
士
舘
」
三
七
頁
の
「
表
2
」
を
参
照
。
（
59
）「
中
学
校
校
舎
建
設
収
支
資
料
」（
一
九
二
五
年
七
月
四
日
）、
「
中
学
校
校
舎
建
設
収
支
資
料
」（
一
九
二
五
年
七
月
）、「
国
士
舘
専
門
学
校
創
設
寄
附
金
」（
一
九
二
九
年
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
三
四
四
、
三
四
七
、
五
三
一
頁
。
（
60
）「
麻
生
太
吉
宛
柴
田
德
次
郎
書
簡
」（
一
九
二
七
年
八
月
六
日
）
に
添
付
の
別
紙
「
財
団
法
人
国
士
舘
維
持
委
員
（
イ
ロ
ハ
順
）」、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
五
一
四
頁
。
（
61
）「
評
議
委
員
会
議
事
録
（
写
）」（
一
九
三
二
年
一
一
月
四
日
）、
「
理
事
・
評
議
委
員
変
更
届
」（
一
九
三
四
年
六
月
三
〇
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
六
四
四
、
七
一
九
頁
、
「
証
明
書
」（
一
九
三
六
年
一
二
月
二
四
日
付
、
小
坂
順
造
）、
『〔
財
団
法
人
国
士
舘
寄
附
行
為
改
正
に
つ
き
柴
田
德
次
郎
他
理
事
証
明
書
綴
〕』（
一
九
三
六
年
三
月
〜
一
九
三
七
年
一
二
月
）
所
収
。
（
62
）「
寄
附
行
為
変
更
認
可
申
請
書
」（
一
九
二
九
年
一
月
三
〇
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
五
三
二
、
五
三
四
頁
。
（
63
）前
掲
「
財
団
法
人
国
士
舘
役
員
現
況
報
告
」、「
声
明
書
」（
一
九
三
三
年
七
月
一
二
日
）、「
新
理
事
体
制
後
経
過
概
要
」（
一
九
三
四
年
七
月
一
二
日
）、「
代
行
理
事
就
任
届
」（
一
九
三
六
年
三
月
三
日
）、「
眞
藤
・
柴
田
裁
判
判
決
」（
一
九
三
八
年
六
月
二
七
日
）、「
副
島
・
柴
田
裁
判
判
決
」（
一
九
四
〇
年
四
月
一
二
日
）、「
理
事
変
更
報
告
書
」（
一
九
四
一
年
四
月
一
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
七
二
〇
〜
七
三
三
、
七
四
〇
〜
七
四
四
、
七
四
九
〜
七
六
二
頁
。
（
64
）前
掲
「
証
明
書
」（
一
九
三
六
年
一
二
月
二
四
日
付
、
小
坂
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造
）
参
照
。
（
65
）「
国
士
舘
憲
則
」（
一
九
三
七
年
一
月
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
七
四
四
頁
。
（
66
）前
掲
「
副
島
・
柴
田
裁
判
判
決
」、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
七
五
五
、
七
五
八
頁
。
（
67
）同
前
、
七
五
〇
頁
。
（
68
）前
掲
「
理
事
変
更
報
告
書
」、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
七
五
九
頁
。
（
69
）「
専
門
学
校
学
則
変
更
認
可
申
請
書
」（
一
九
四
二
年
一
月
七
日
）、「
中
学
校
授
業
料
増
額
認
可
申
請
書
」（
一
九
四
三
年
一
二
月
二
五
日
）、「
工
業
学
校
設
置
・
商
業
学
校
生
徒
募
集
中
止
認
可
申
請
書
」（
一
九
四
三
年
一
二
月
二
四
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
〇
九
〜
八
一
三
、
八
一
七
〜
八
二
〇
、
八
二
三
〜
八
三
六
頁
。
（
70
）月
刊
紙
『
大
民
』
第
一
号
（
大
民
社
、
一
九
三
八
年
四
月
）
一
頁
に
は
、「
大
民
社
長　
国
士
館
長　
柴
田
德
次
郎
」
名
義
の
論
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
刊
紙
へ
の
移
行
直
前
に
発
行
さ
れ
た
月
刊
紙
『
大
民
』
第
一
〇
号
（
一
九
三
九
年
二
月
）
一
頁
に
は
、
移
行
後
の
社
長
を
柴
田
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
71
）坂
口
の
日
記
と
経
歴
に
つ
い
て
は
、
菊
池
知
之
編
著
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』（
草
文
書
林
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。
な
お
、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
は
、
坂
口
日
記
の
抄
録
を
所
収
し
て
い
る
。
（
72
）一
九
三
八
年
三
月
八
、
一
四
日
、
四
月
九
日
、
一
二
月
二
八
日
、
一
九
三
九
年
一
月
一
〇
日
、
一
月
一
六
日
、
一
月
二
一
日
、
前
掲
菊
池
編
著
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
二
六
、
二
二
八
、
二
三
八
、
二
四
〇
〜
二
四
二
頁
参
照
。
（
73
）前
掲
栗
田
『
緒
方
竹
虎
』
二
二
五
〜
二
二
六
頁
。
（
74
）「
日
独
防
共
協
定
強
化
同
志
」
は
、
一
九
三
七
年
九
月
三
日
、
反
共
産
主
義
を
掲
げ
た
「
宣
言
」（
起
草
者
は
徳
富
蘇
峰
）
を
可
決
し
、
の
ち
に
講
演
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
た
。
一
九
三
八
年
二
月
に
は
、「
日
独
伊
防
共
協
定
強
化
同
志
」
と
改
称
し
た
。「
日
独
防
共
協
定
強
化
宣
言
」・「
防
共
強
化
同
志
集
ふ
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』一
九
三
七
年
九
月
四
日
付
朝
刊
・
一
九
三
八
年
二
月
二
三
日
付
朝
刊
）
三
・
一
一
頁
、「
日
独
防
共
協
定
強
化
運
動　
全
国
に
大
反
響
」（『
大
民
』
第
二
号
、
一
九
三
八
年
五
月
一
日
）
四
頁
。
（
75
）前
掲
菊
池
編
著
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
三
八
頁
。
（
76
）「
本
紙
の
刷
新
更
始
」（『
大
民
』
第
一
〇
号
、
一
九
三
九
年
二
月
一
日
）
一
頁
。
（
77
）前
掲
菊
池
編
著
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
四
九
〜
二
五
一
頁
。『
大
民
』
の
「
編
集
上
の
方
針
」
の
相
違
の
た
め
、
柴
田
と
坂
口
は
、
小
坂
、
緒
方
、
岩
永
か
ら
「
将
来
の
資
金
小坂順造と国士舘　―両者を結び付けたもの―
71
に
つ
い
て
は
、
確
約
が
出
来
な
い
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
九
三
九
年
四
月
二
〇
日
）。
ま
た
、
小
坂
ら
か
ら
「『
大
民
』
に
対
す
る
重
要
意
見
の
申
出
で
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
柴
田
よ
り
聞
い
た
坂
口
は
、「
三
氏
の
補
助
斡
旋
に
よ
っ
て
『
大
民
』
を
経
営
し
て
行
く
こ
と
は
、
大
い
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
」と
記
し
て
い
る（
一
九
三
九
年
五
月
五
日
）。
（
78
）「
国
士
舘
再
建
趣
意
書
」（
一
九
五
二
年
五
月
一
日
）、前
掲『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』
八
五
〜
八
七
頁
。
（
79
）「
国
士
舘
大
学
維
持
員
会
規
約
（
写
）」（
一
九
五
二
年
八
月
五
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』
八
九
頁
。
（
80
）同
前
、
九
二
頁
。
（
81
）「
短
期
大
学
設
置
認
可
申
請
書
」（
一
九
五
二
年
一
〇
月
二
〇
日
）、「
短
期
大
学
設
置
認
可
書
」（
一
九
五
三
年
三
月
二
三
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』
一
二
三
〜
一
二
六
頁
。
（
82
）「
短
期
大
学
入
学
式
案
内
葉
書
（
付
開
学
式
次
第
松
木
豊
雄
覚
）」（
一
九
五
三
年
四
月
二
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』
一
二
七
〜
一
二
八
頁
、『
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　
国
士
舘
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』（
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
七
年
）
三
七
頁
。
（
83
）前
掲
「
維
持
員
会
会
長
小
坂
順
造
開
学
感
謝
会
挨
拶
」、「
開
学
感
謝
会
御
出
席
御
返
事
御
芳
名
」（
一
九
五
三
年
七
月
七
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』
一
三
五
〜
一
三
六
、
一
三
八
頁
。
（
84
）『
脚
注
解
説
吉
田
松
陰
撰
集
︱
人
間
松
陰
の
生
と
死
︱
』（
財
団
法
人
松
風
会
、
一
九
九
六
年
）
五
四
九
〜
五
五
一
頁
。
（
85
）前
掲
『
小
坂
順
造
』
二
七
七
頁
。
（
86
）前
掲
『
信
越
化
学
工
業
社
史
』
五
九
頁
。
（
87
）「
占
領
中
の
安
易
か
ら
脱
却
せ
よ
」（『
東
京
電
力
株
式
会
社
社
報
』
第
三
一
号
、
一
九
五
四
年
一
月
）
三
六
頁
。
（
88
）「
経
過
報
告
」（
一
九
五
八
年
五
月
二
七
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
下
』
二
一
六
〜
二
一
七
頁
。
（
89
）鈴
木
富
起
人
「
財
界
親
分
子
分
（
一
四
）　
小
坂
順
造
を
と
り
ま
く
人
々
」（『
実
業
之
日
本
』
第
五
六
巻
第
二
七
号
、
一
九
五
三
年
一
一
月
）
八
四
頁
。
（
90
）前
掲
『
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　
国
士
舘
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』
五
三
〜
五
四
頁
。
